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摘 要: 21 世纪，可持续发展的城市成为城市发展的主要方向。为了解决城市快速发展中出现的各种问题，规划师在实践中总结和尝试
可持续设计的方法和理论，新城市主义正是其中之一。本文介绍新城市主义理论以及其中包含的可持续发展思想，结合我国国情，为我
国建设可持续发展的城市提供启示。
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Abstract: In the 21st century，sustainable city will be the main direction of urban development． To solve various problems in the rapid urban development，
planners summed up methods and theories during practice，one of them is the New Urbanism． This paper describes the theory of the New Urbanism and its
concept of sustainable development to provide benificial inspiration about how to build sustainable cities in China combining with China＇s conditions．
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又提出 2 种各有侧重的发展模式: Andres Duany 和 Elizabeth
Plater － Zyberk 夫妇提出了“传统邻里发展模式”( Traditional
Neighborhood Development，TND) ，该模式主要侧重于邻里街区
层面，而 Peter Calthorpe 则提出了“公交主导发展模式”( Transit
－ Oriented Development，TOD) ，该模式主要侧重于城市层面。
2． 3 理论中的可持续发展思想
新城市主义者在城市设计方面提出以下原则:①适宜步行
的城市街道( Walkability) ②连通性，网格式交通( Connection)
③用地 功 能 混 合 ( Mixed － Use ＆ Diversity ) ④住 宅 多 样 化
( Mixed Housing) ⑤高质量的建筑和城市设计( Quality Architec-
ture ＆ Urban Design) ⑥传统的邻里结构( Traditional Neighbor-
hood Structure) ⑦高密度的开发( Increased Density) ⑧精明的交
通体系( Smart Transportation⑨可持续发展( Sustainability⑩高品














































































( 下转第 120 页)
2013 年 10 期 总第 184 期 高蟒等·光环境设计分析———以厦门白鹭洲公园夜景为例 ·120·
白鹭洲公园内部的路灯可分为两类，道路路灯( 图 11 ) 和
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